












Saturday Evening, the Twenty-seventh of October
Nineteen Hundred Forty-five
at Thirty Minutes Past Seven o'Clock
McFARLIN MEMORIAL AUDITORIUM
THE ORDER OF EXERCISES
Uvrprrnry Ler, Ph.D., Presilcnt of tba Uniucrsity, Prcsidhr.g
PRELUDE
Chorale Karg-EIert
Don¡ Poru¡r, 8.M., A.A.G.O., Assocì.ate Professor of Otgøø
THE CONVOCATION PROCESSION
The Mamhals of the University
The President of the University
The Deans of the Unive¡sity
PROCESSIONAL
The Faculties of the University
The Candidatæ for tùre Bacølauræte Deg¡æ
The Candidatæ for Hisher Degreæ
Marche Pontific
THE INVOCATION
THr RnvpnrND RoBERT Froro Cunr., M,A,
The aad.ience will' stønd. øs tbe þroceisìon enters
SOLO
"The Lord's Prayer" It/t alot te
Mrss Rur¡¡ Nrurnr,o, Mezzo Sofuano
THE PRESIDENT'S STATEMENT
HONOR SOCIETIES
IN rrrp Scuoo¡, oF BusrNnss Aor'rrNrstRarloN
Betø Gøtntnø Sigma
Mary Curl Joseph Dranguet
Anna May Mau¡y
Irr rHr Scnoor- oF ENcTNEERTNG
Sigmø Tøø
Ernest Andrew Ðllest¿d
THE A\trARDING OF NAVY CERTIFICATES
LrsuteN¡¡{t Corr,ru¡NprR Hucu BrnNano \Øoou, United States Naval Reserve, Ecl,D.
Msorcar, CaNo¡oatss
Clynn Roberts Ford, with high honon Zeff Clyde Prina, Jr.
Cha¡les John Jannings, III, with honors William McF.ate Smith, with honors




Walter Mc0oey Bowers, with high honom Charls Ray Ferguson
Ernest Ändrew Ellestad, with high honors Maurice Edward Læ, Jr.
Robert Arnoux Evans Roger Læ Mills, with honors
THE CONFERRING OF DEGREES IN COURSE
Candidates for the degrees will be presented in the following order:
Candidates for the degrees of Bachelor of Arts, Bachelor of Science, Bachelor of Science
in Flome Economics, Bachelor of Science in Journalism, and Bachelor of Science in
Physical Education v¡ill be presented by Pnorrsson Fnnnnn¡cr D¡Nnssunv Srrarrrr,
Ph.D., Dean of Instructiøn, Col'lege of Arts anà Ecieøces,
Candidates for the degree of Bachelor of Business Administration will be presented by
Pno¡'rsson \Ø¡r.r,r¡vr FnroBrucr FIauHRnr, Ph.D., Deøn' of the Scbootr of Busiøess
Administra.tioø.
Candidates for the degrees of Bachelor of Science in Civil Engineering and B¿chelor of
Science in Mechanical Engineering will be presented by Pnorrsson E¡n¡- Huco
FrarH, E.E., M.S., Deøø ol the Scbool' o'f Engìneering'
Candidates for the degree of Bachelor of Laws will be presented by PnonrssoR CrrÂRLEs
Sr¡rnr-rr Ports, S.J.l., Deøn ol the School' of Løu.
Candidates for the degree of Master of Arts will be preselted by Pnorrsson Fnsor,nlcr
DaNrsnunv SrrariH, Ph,D, Deøn ol lnstruction, Col,lege ol Arts anil Sciences,
Tbe øød.ience tuill hìødly refraiø frctn øll, øþþløøse i.ariøg conlefiing ol d.egrees.
CANDIDATES FOR DEGREES
L IN rrrn Cor,r.rcr or Anrs AND ScIENcEs
Professor Harvey Flunter Guice, Ph.B., I'D., Møtsbøl
Candidøtes f or tbe Degree ol Bøchelor of Arts
pierce Annea (in absentia) ..............-.--..Comparative Marjorie Thomlxon Crwe (in absentia) ..Sociology
' Literatur*Philosophy Dorothy Kelly Renz -......'..'.-French
Melba Elizabeth Arnold, with honom .....--.German Mary Love Ferguson Sanders ........................8ng1ish
nmiiv ¡ì"e Bolæ ,................,-.........,.................'.F¡ench John SIrencer ....''.."'''.....-'..'.:...'--.'. .....-....--...-'-Historv
Sãuéily ¡"o* ............-.....Soclo!og1y tnily Srrruce ....---.....-.....-..Comperatiye Literatureõã¡*ñ n"y." ................Psycho1o€j' Betty Turne¡ ......-...-.Compamtive Literatur*Art
Jõu" -L"" daplan ............... ...English Marv Ellen Trvittv ...-...'..-.. .......-...................."...'..Art
Frsnces Beiley Collins .......'..................''.... Sociology
Canilìtlates f or tbe Degree of Bøchelor of Scieøce
Bøcbelor of Science
.,.r'iliam Lervauen, r¡. ..........--.--.-..#;-*tåtffi""*, 
.._Y_1i:::i..s?ää""fråå1"^, 
Jr' -- ----.------Pre-Medicine
Bacbetror ol Science in Home Econoøt'ics
Billie Lucille Benson
Bøcl¡elor of Scien'ce i'n Jounøl'ism
Martha Ann Dunn
Bacbelor ol Sciencc in' PbysicøI Edttcation
Henry Arvil Jones (in absentia)
II. IN rHs Scrroor- oF BusINEss Apn'uN¡stnatlox
Professor Augustus \Øilliam Foscue, Jr., A.M', M.B'A., Mørsbøl
Cøndidøtes lor tbe Degree of Bøcbalor ol Busìness Adnt'inistrøtìon
Marybelle Campbell .'....'..'. ........'...Gener"al Businers
¡Vt¿ri Curl, with hlsh honors...........-Ac*""Jäfrr?tg
Gerardine Davis .. ........ .- P"*åiå"å"19åîfl:ii'"'*
Jæeph D¡anguet, with high honon . -........Bxinæ
\{illiam Paul Kanelos ....Stå¿istics
and General Business
Lela Anne Leach .........-..-.Penonnel Administration
Anna May Maury ..-...-.-...Accounting and Statistics
Billie McCown ..-.....-.,-......Penonnel Administration
Bobby Marinan Potts ......,,..-....-....,....-..........Statistics
and General Business
Joyce Elizabeth Ragsdale ..-.........................Statistics
IIL IN tHe Scrrool o¡ ENcTNSBRINc
Professor Sophus Thompson, B.S. in C.8., Mørsbøl
Cøndid.ates lor tbe Degree of Bøchelor of Science ì.ø Ciail Engineering
Maurice Erlward Lee, Jr.
Cøndidøtes for the Degree ol Bøcbelor of Science iø Mecbønicøl Engineering
W¿lter McOoey Bowen Robert Arnoux Evans
Ernest Andrew Ellestad Charles Ray Ferguson
-#æù IV. IN THE ScHooL or. LA\ùø
Professor Clyde Emery, LL.B., Mørsbøl
-- 
Cøndidate lor tbe Certificate in Løut
Thomas Corley Hart (in absentia)
Cøndid.øtes for the Degree of Bøcbelor of Laws
Jack Isaminger, Jr. / Maty Jean Lynch :Læter Combe Newmm
V. IN rur Gn,cpu¡t¡ Scuool
Professor Gilbert John Jordan, Ph.D., Mørshøl
Cøødidøtes for the Degree of Møster of Arts
Elizabeth Lea Story Cummings -.--..-............8ng1ish8.4., Texæ Christian University
Thesis: "The Ulysses Legend in EnelishLiterature"
Jane Erwin ....-.....-.............8ducation
8,,A., Southern Methodist University
Thæis: "Justin F, Kimball's Administration of
the Dallas Public Schools"
Maggart Basil Howell .-..--.-......-.........Chutch History8.4., îrinity Univenity
Thæis: "A Comparison of the Thirty-Nine Ar-
ticlee of Religion in thrAnglican Church





White; Arts, LettenYellow: Science




B.A-., Texas Prsbyterian College
Thesis: "T'Ì¡e History of the T*as PresbyterianCollege"
Kenneth Russell lrish Government
8.A.., Southern Methodist Univenity
Thesis: "The Organization of the United Na-tions: Steps Toward the Rule of Reason"
Dorothy Lee Crabtree Rigss ......---...--.......-..Spanish8.4,, Southerh Methodist University
Thæis: "The Theater of Martinez de 1¿ Ræa: A






"Varsity" ---------- ------ Stuckey-Bøker
Pnoppsson FI¡Roto Hnnr Topo
THE BENEDICTION
THn REvpnBND JAMEs THovr¡s Cenr"voN, Ph'D,
THE RECESSIONAL
Marche Pontificale f'rom 'Vidor
uill remøin seøted.
MARSHALS OF THE UNIVERSITY
James F¿rley Cronin, Ph.D. Morgan Ward Redug, Ph'D.
Edwin Jay Fæcue, Ph.D. Jamæ Sæhorn Seneker, 8.D., M.A.
Ilerbert Pickens Gambrell, A.M. Frederick Danesbury Smith, Ph.D.
William Mayne Longnecker, Ph.D.
USHERS
Chårles O'Dell
Fuller Daniel Bristol TowerJr. Alexander James Stathakos
'Walter Kenneth Wilson
THE DEGREE COLORS
